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Anomenen folklorisme l'ús conscient de determinats elements cultu-
rals portadors d'una certa tradició fora del context (espai, temps, funció) 
que els és propi. El concepte folklorisme enclou, dones, una consciencia 
de tradició, per una banda, i, per l'altra, una intencionalitat quant a l'ús 
que es vol donar a aquesta tradició. Un tablao flamenco a la Rambla bar-
celonina, una dansa bretona hallada en un acte de reivindicació política, 
un recital de música tradicional, són bons exemples del fenomen del folk-
lorisme. En tots aquests casos ens trobem amb el que hom ha etiquetat 
de manera forc;a descriptiva com «cultura popular de segona ma». 1 Molt 
sovint es tracta de «productes» musicals que, tot i que procedents d'una 
determinada tradició de transmissió oral, han sofert una certa transfor-
mació per emmotllar-se als gustos i a les necessitats d'un públic de sensi-
bilitat predominantment urbana. 
Fou Hans Moser 2 qui de fet introduí el terme folklorisme -amb el 
sentit que aquí lí donem nosaltres- dins l' Antropología europea, al ma-
teíx temps que encetava una fructífera discussió sobre aquesta proble-
matica que calaría d'una manera ben forta a l'Europa centraJ.3 Tot i que 
la música és un dels ambits on el folklorisme es manifesta més clara-
l. Cf. Hermann BAUSINGER, Volkskunde (Darmstadt, 1971 ), p. 158. 
2. En el seu article •Vom Folklorismus in unserer Zeit•, ZVK, 58 (1962), pp. 177-209. 
3. El terme folklorísme ja havia estat emprat anteriorment en sociología: vid. Peter 
HElNTZ, «Sozialer Wandeh, en Soziologie, ed. Rene Koníg (Frankfurt, 1958), pp. 268-274. 
Segons V. J. GusEv, .Principal Types of Present-day Folklorism•, FBull (Oktober 1980), pp. 
12-14, alguns investigadors de la Unió Sovietica també havien usat aquest concepte d'una 
manera similar molt abans de l'article de H. Moser, ja esmentat. 
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ment, l'Etnomusicologia acostuma a descurar tot aquell tipus de creació 
musical relacionada amb el fenomen del folklorisme. Tinguem en compte 
que aquestes creacions musicals no acompleixen un deis criteris de la 
major validesa per als recercadors: la genui'nitat; la produccíó folklorísti-
ca és evídentment no genui'na des de la perspectiva de l'Etnomusicologia 
classica. I si aquesta darrera tracta alguna vegada de la problematica, 
ho fa sobretot amb la finalitat de destriar-ne el grade la palla -1' «auttm-
tic» d'alló que no ho és-, per tal de romandre fidel als límits autoimpo-
sats. A la mateixa definíció de música tradicional que intenta donar el 
Folk Music Councill'any 1954 ja s'hí exclogué d'una manera expressa una 
bona part del que avuí entendríem com a folklorisme, tot i que aleshores 
encara no s'emprés aquest terme.4 
Tot aixó no s'ha d'entendre comuna crítica negativa vers l'Etnomusi-
cologia, car si, per una banda, és ben cert que cada ambít d'investigació 
ha de tenir uns límits ben concrets per poder funcionar, per l'altra també 
ho és que, a l'Etnomusicologia, li manca un corpus instrumental d'analisi 
adient per enfrontar-se al fenomen del folklorisme. El folklorisme no és 
pas exclusiu de la música ans, en potencia, és constatable en qualsevol 
ambit de la producció cultural humana etnicament diferenciat i, per tant, 
més que a l'Etnomusicologia ésa !'Antropología de la música a qui cor-
respon d'encarar-se amb l'estudi d'aquest tema. 
Al comen<;ament de la nostra exposició hem dit que el concepte de 
folklorisme implica la manipulació d'elements folklorics. Cal dístingir, 
pero, entre dos tipus principals i molt diferents de folklorisme. És ben 
conegut el cas de l'ús de materials folklorics per part deis compositors, 
ja sia amb finalitats purament estetiques o ideologiques; és, per exemple, 
el cas de les «citacions» o adaptacions deis temes folklorics en les compo-
sicions musicals de tradició culta, fet que amb major o menor incidencia 
ha estat sempre constant en la música occidentaP Si comparem aixo, 
pero, amb els exemples que anteríorment hem donat de folklorisme, hi 
ha una diferencia essencial. En el cas d'aquests compositors, hom trans-
forma d'alguna manera els diferents elements folklorics per tal d'inte-
4. « ... The term does not cover composed popular music that has been taken over read· 
made by a community and remains unchanged, for it is the re-fashioning and re-creation 
of the music by the community that gives it is folk character. • (lnternational Folk M u sic 
Council, •Definition of Folk Music•, 1/FMC, VII [19551, p. 23). 
S. Aixo no vol dir, pero, que els compositors emprin sempre material folkloric genuí, 
car molt sovint se serveixen d'arranjaments de peces tradicionals pera Jlur posterior elabo· 
ració. Aquest és el cas, per exemple, de Brahms, que empra en les seves obres recopilacions 
de can¡;:ons populars de Zuccalmaglio fortament tergiversades. 
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grar-los per tant, de transformar-los- en una obra artística propia 
de l'ambit de la música culta, en oposició a la tradicional. En el cas de 
l'altre tipus de folklorisme, la intencionalitat deis músics no és pas d'ofe-
rir aquests productes en un altre pla (el de la música culta), sinó donar-
los com a genulns representants de la música de tradició oral (bé que 
ja sabem que no és exactament així). En el primer cas, s'intenta emmotl-
lar el producte folkloric a l'estil del compositor, de manera que les dan-
ses alemanyes de Beethoven, per exemple, són abans que res una obra 
beethoveniana. En el cas de les creacions folklorístiques, en canvi, no és 
!'autor o arranjador el que és important, sinó unes pautes llegades per 
la tradició a les quals hom s'aferrara, condició aquesta sine qua non per 
a la creació concebuda. Hi ha, dones, una diferencia en la intencionalitat 
de la reproducció d'aquest material folkloric que obviament repercuteix 
en el producte final deis dos tipus de creació. En el cas de l'adaptació 
del material folkloric a la música de tradició culta, aquest s'empra per 
expressar unes idees del compositor. En el segon cas, en canvi, el músic 
se subordina a la suposada genui'nitat del material que tracta. Folkloris-
me, en el sentit més ample del terme, engloba els dos tipus suara esmen-
tats. Cal tenir en compte, pero, que quan usem el terme en Antropología 
ens referim sobretot al segon tipus, i és també en aquest sentit que el 
tractaré al llarg d'aquesta exposició. 
Una de les principals característiques del folklorisme és la seva perti-
nen¡;a a dues realitats diferents i distants entre si pel temps i/o l'espai. 
És el casen que s'ofereix una tanda de ballets catalans al públic barcelo-
ní actual o en que s'amenitza els clients d'un restaurant europeu amb 
música mexicana. S'hi produeix, dones, una confrontació entre el món 
tradicional, al qual el folklorisme fa aHusió, i el món en que aquest es 
produeix. Si folklore és vivencia, el folklorisme és la vivencia d'una vi-
vencia. 
Morfologicament, el producte folklorístic no tan sols tindra una com-
ponent d'arrel tradicional, bé que estereotipada, sinó que, a més a més, 
tindra també elements aliens a aquesta tradició que provenen del grup 
receptor. El producte és d'alguna manera «homologat» segons el criteri 
del grup receptor per tal que pugui ésser assimilat per aquest. Una de 
les conseqüencies més evidents és la simplificació. Així, no és pas gens 
estrany que determinats trets propis d'una pe¡;a musical tradicional con-
creta, com per exemple microtonalitat, profusa ornamentació o complexi-
tat rítmica, siguin eliminats totalment o parcial en folkloritzar-la dins del 
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si de la nostra cultura musical occidental.6 Hom suprimeix de la tradi-
ció oral alió que el grup considera antiestetic o desagradable/ hom pot 
exagerar aquells trets considerats més «típics», i es persegueix general-
ment una perfecció tecnica (una de les deries del nostre temps) que en 
la major part deis casos és desconeguda en la cultura tradicional.8 
El fet que s'ofereixi al públic un repertori alíe a la seva realitat quoti-
diana, conjuntament amb l'elevat grau d'especialització tecnica que ca-
racteritza la nostra societat actual, fa que, en el folklorisme, el model 
de representació musical amb límits prou clars entre participants actius 
i participants passius sigui molt generalitzat. Aquest model de represen-
tació -íntimament lligat a la idea d'espectacle o de show- també estro-
ba evidentment en el món tradicional, pero té una importancia molt més 
gran en el folklorisme. Per aquest motiu, en moltes de les representacions 
folklorístiques s'exhorta contínuament al «públic» a la participació acti-
va, ja sia amb el cant o amb el ball. Amb aixo hom intenta diluir la rígida 
línia divisoria entre públic i escenari, per tal d'acostar-se encara més a 
la realitat llunyana d'aquell món tradicional que el folklorísme evoca. No 
cal dir que ben poques vegades s'aconsegueix una participació vertadera 
del públic. Aquest, definitivament, pertany ja a un altre món. 
El folklorisme es manifesta en els dos aspectes principals que podem 
distingir dins del fenomen musical: en el producte en si -una pe¡;:a deter-
minada-, i en la representació, és a dir, la «materialització» d'aquest 
producte musical en un lloc i moment determinats -l'execució. La con-
junció deis dos factors ens pot oferir diversos tipus de folklorisme, se-
gons que aquest es manifesti només en un d'ells o en tots dos conjunta-
ment. Un recital d'havaneres en una festa de poble enclou clarament tant 
6. Vid., per exemple, Ammon SHILOAH i Erik CoHEN, «The dynamics of Change in Jcwish 
Oriental Ethnic Music in Israel», EMu, XXVII/2 (1983), pp. 227-251, especialment p. 239. 
Aquest procés de simplificació a causa del contacte directe entre dues realilats diferents 
esta óbviament relacionat amb l'efecte melting poi, segons el qua! la formació d'un llcn· 
guatge musical comú entre dues o més cultures distintes implica un procés de selecció sim· 
plificador deis elements de diferent origen cultural que s'aglutinen per tal de facilitar-ne 
l'assimilació. Cf. Josep MARTf 1 PI!REZ, «Etnofonia i aculturació a l'Alguer (Sardenya)•, AMu, 
44 (1989), pp. 199-237; sobretot pp. 231 i ss. 
7. Cf. Venetia J. NEWALL, «Thc Adaptation of Folklore and Tradition (Folklorismus)••, 
Folklore, 98 (1987/2), pp. !31-151 (p. 137). 
8. Preguntada una persona gran de Calella si les cantades d'havaneres actuals eren com 
les que es feien durant la seva juventut, respongué: «Ara és diferent. Ara canten molt bé. 
En aquella epoca [abans de la folklorització de les havaneres] els que cantaven no es fixaven 
tant en les veus ajustades i el to, pero a mi m'agradava més, tenia més merít. Ara ho fan 
molt bé, pero no és el mateix•; cf. Núria BASSA CAMPS, Les havaneres (Barcelona, 1980), p. 68. 
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el folklorisme del producte musical -la majoria de les havaneres que 
es canten en aquestes ocasions són productes folklorístics- com el de 
la representació: aquest tipus de recitals posen la nota ornamental de tra-
dicionalitat a la festa, tot í que, com sovint succeeix, es fadn en un mo-
dero complex poliesportiu. Pero també es podría donar el cas que es fes 
pujar a l'escenari un pages amb bona veu perqué can tés davant el públic 
el seu repertori de canc;ons de treball. Es tractaria d'un fet més insolit 
que !'anterior pero ben possible, donada la dignificació que hom pretén 
actualment del folklore local. Les canc;ons ofertes al públic serien, sens 
dubte, les que anomenem «tradicionals»; l'acte, pero, pertanyeria a l'am-
bit del folklorisme. 1, finalment, ens podem trobar també amb el cas in-
vers: la reproducció d'una pec;a folklorística en un acte que no ho és. Ima-
ginem-nos, per exemple, una colla de pescadors cantant l'havanera El meu 
aví mentre són a la mar. 
Tot comparant les diferencies constatables entre el producte folklo-
rístic i el folklóric, es pot arribar a entendre d'una manera forc;a satisfac-
toria el fenomen del folklorisme. Quan parlem de la música tradicional 
popular hem de fer forc;osament aHusió a l' essimcia de les creacions mu-
sicals. Cal fixar-nos en la fonna i en el contingut. D'aquesta manera, par-
lem de corrandes, de mateixes, de goigs, etc. Aixó, pero, no ens és de gran 
ajut a l'hora de diferenciar entre el producte folkloric i el folklorístic, 
puix que aquests poden compartir una mateixa forma i un mateix contin-
gut. Dins el camp de la música tradicional, quan volem caracteritzar aquest 
fenomen cultural o endiosar-nos en el difícil ambit de les definicions no 
en tenim prou amb l'essencia sinó que també hem de recórrer per forc;a 
a l'estat, ésa dir, als aspectes circumstancials que envolten aquestes crea-
cions. Parlem de canc;ó anónima, de transmissió oral, de les relacions del 
producte musical en qüestió amb el cicle de la vida o de l'any, de la perti-
nenc;a étnica ... Aixó és cabdal, puix que són aquests criteris els que ens 
fan distingir entre la taranteHa recollida a la ruralia apuliana de la que 
puguem trobar en una composició de música culta. Els aspectes circums-
tancials són, al capdavall, els que ens permeten de qualificar una canc;ó 
com a tradicional, i és també en aquests aspectes on folklore i folkloris-
me es diferencien essencialment. Moltes de les característiques de caire 
circumstancial més definitories de la música tradicional de transmissió 
oral no es troben en la producció folklorística: 
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a) Difusió 
Mentre la música tradicional estricta es troba en el graó més elemen-
tal dels estats fixats per Curt Sachs dins el desenvolupament historie de 
la comunicació musicaV c;o és, en el de la música no escrita transmesa 
oralment, la producció sorgida del folklorisme es troba ja en la darrera 
etapa, la de la música difosa a través de les noves tecniques d'enregistra-
ment, tal com succeeix també ambla música popular moderna. 
b) Fixació 
Les creacions folklorístiques s'imprimeixen en documents escrits o so-
nors, i prenen ja una forma fixa, amb la qual cosa s'esvaeix una altra 
de les característiques principals de la música tradicional: la seva varia-
bilitat. Tal com un opus, la música de la canc;ó folkloritzada esdevé fixa. 
Aquesta característica no és tan sois valida pera una pec;a en concret 
sinó pera l'estil o genere del qual es tracti en general. El procés de folk-
lorització implica, per una part, la presa de consciencia d'un element cul-
tural diferencial i adscrivible a un grup concret, c;o és, del folklore. Con-
juntament a aquest fet es forma un «quadre ideacional», ésa dir, el conjunt 
de característiques que es tenen per propies del genere. Aquest quadre 
sera el marc de referencia de tota creació folklorística. El procés folklo-
ritzador enclou, dones, aquests dos moments importants: la identificació 
i la fixació. Ates el caire tradicionalista del folklorisme, un cop aquests 
elements estan identificats i fixats, se sotmetran al canvi molt més difí-
cilment que no pas la música tradicional. Se solidifiquen. 10 
9. Curt SAcHs va resumir la historia del desenvolupament de la comunicació musical 
en quatre estats principals: «l. Música no escrita. El compositor i l'interpret són una única 
persona. Sense ell, la seva música no pot ésser difosa ni conservar-se si no és a través de 
les formes vaciHants de la tradició. 2. Música escrita. Separació del compositor i l'inter-
pret; modestes possibilitats de difusió i duració. 3. Música impresa. Possibílitats més grans 
de difusió i duració. 4. Música enregistrada. Completa separació de la representació real, 
i reproducció il·limitada. Les millors possibilitats per a la difusió i duració de la música 
en la seva versió original» (Our Musical Heritage, New York, 1948, p. 378). 
10. es el mateix fenomen que trobem en molts altres ambits de la producció cultural 
en general. Una masía, per exemple, creix i es modifica segons les necessitats i els gustos 
deis seus habitants, els quals es guiaran tant per les pautes llegades per la tradició com 
per les innovacions própies del moment. En la construcció d'una masía, hi podrem desco-
brir tant carreus ben escairats com totxanes crues, esgrafiats o simple arrebossat, sostre 
de teulada o també de la més prosaica uralita. En el casque gent de ciutat compri la masía 
per a les hores del lleure, el que fara sera eliminar tots aquells elements que no s'adiuen 
a la idea que tenim de masia, i en tota innovació que es facies vetllara perqué estigui d'acord 
amb un model tipificat de casa rural catalana. 
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e) Ambit cultural 
Una de les característiques de la música tradicional és la seva perti-
nen<;a a un ambit etnic determinat; quan es difon en altres ambits és assi-
rnilada i adaptada de manera que també passa a formar part del llegat 
anomenat etnic del nou grup receptor. La popular melodía El noi de la 
mare pertany, en realitat, tant als catalans com als gallees, puix que es 
troba en el repertori tradicional d'ambdues comunitats, pero tant els uns 
com els altres la veuen com a exclusiva de la seva propia cultura. Des 
del punt de vista cognitiu deis actors, aquesta melodía sera solament ca-
talana o solament gallega. Les creacions folklorístiques, en canvi, poden 
saltar les barreres culturals sense renunciar, pero, als seus orígens et-
nics. El repertori flamenc que es pugui escoltar en un tablao de la Ram-
bla de Barcelona sera vist pels catalans sempre coma andalús i ho escol-
taran amb fru1ció en part a causa del seu exotisme, que és precisament 
un dels valors amb que més juga el folklorisme.ll 
d) Tradició «Versus» tradicionalisme 
Si folklore és tradició, <;o és aquell acte espontani de llegar del qual 
horn no ha esdevingut conscient, puix que no és racionalitzat, i que con-
serva continguts culturals d'una manera dinamica, folklorisme és tradi-
cionalisme, és a dir, la presentació actual, conscient i volguda de contin-
guts pertanyents al passat amb la finalitat expressa de conservar-los. 
Folklore implica continultat, mentre que folklorisme significa voluntat 
de continu'itat. 
Un detall interessant referent a aixó és la polemica sorgida entorn de 
la necessitat d'emprar el catala o el castella en les havaneres. En aquest 
punt concret es produeix una confrontació entre els diferents criteris que 
conformen el folklorisme. Les havaneres eren cantades originariament 
en castella, i pera molts -ignorant evidentment que el pas d'una llengua 
a una altra és norma habitual en la difusió de la can<;ó popular- hom 
s'ha d'aferrar a aquesta característica originaria de l'havanera: 
ll. No cal dir que aquesta diferencia entre folklore i folklorisme suara esmentada esta 
en relació directa amb el que anteriorment hem descrit com la pertinen.;;a del folklorismc 
a dues realitats diferents. 
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gua castellana i el tema amorós ( ... ). La llengua original era la castellana, 
i així la cantaven aquí els pescadors, tot i no saber quasibé el castella. 12 
Aquest tradicionalisme quant al tipus de registre lingüístic que cal em-
prar en les havaneres coHideix, pero, amb una de les funcions més im-
portants que té el folklorisme, la ideológica, 13 que en el cas ca tala es ma-
nifesta a través de l'afirmació de la propia cultura, i, tenint en compte 
que la llengua és el factor diferencial més important del nostre naciona-
lisme, no és gens estrany que actualment la majar part de les noves hava-
neres es componguin en catala i adhuc es cantin traduYdes a aquesta llen-
gua moltes de les origim\riament castellanes (fins i tot la famosa La Paloma 
d'Iradier). 
e) Funció 
La música tradicional es traba íntimament lligada al cicle de la vida 
i al calendari, i té amb malta freqüencia unes funcions ben determinades 
d'acord amb aquesta relació: de treball, de bressol, de festivítat, 
etc. Els productes folklorístics, en canvi, es desentenen totalment d'aquesta 
mena de funcions i passen a tenir una finalitat lúdica en primer lloc. Dins 
d'un altre tipus de funcions, cal tenir en compte, així mateix, les impor-
tants implicacions económiques i ideológiques del folklorisme. Dins del 
món de la música tradicional es poden establir sens dubte una serie de 
funcions económiques ben determinades, pero des del punt de vista quan-
titatiu aquestes són evidentment molt més importants en el folklorisme. 
Sols cal pensar que l'afany de comercialització és un deis motors princi-
pals del fenomen folklorístic, en el qual el professionalisme intervé d'una 
manera molt més massiva que no pas en la música estrictament tradicio-
nal. El món musical modero comporta avui dia un gran moviment de di-
ners, ja sia amb l'organització de concerts i recitals o amb la producció 
discografica; una part gens menyspreable del pastís financer se l'enduu, 
evidentment, la producció folklorística. A més a més, cal tenir en compíe 
també el gran desenvolupament experimenta! pel turisme en els darrers 
anys, el qual, com és ben sabut, és un deis principals consumidors de 
folklorisme. 
12. Opinió d'un informant recollida per Núria BASSA, op. cit., p. 63. 
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Una altra funció molt important del folklorisme és la ideológica. Te-
nint en compte que la raó d'ésser del folklorisme té coma punt de par-
ten¡;:a les diferents idiosincnisies etniques, resulta facil deduir les seves 
implicacions ideologiques. El folklorisme esta estretament relacionat amb 
el sentiment de coHectivitat amb base etnica, ja sia poble, ciutat, comar-
ca o nació, i, per tant, esta molt a prop també de nacionalismes de tota 
mena, des del més humil regionalisme fins al nacionalisme més reivindi-
catiu, des del nacionalisme més oprimit fins al nacionalisme més opres-
sor. Tots aquests moviments, tendencies, opinions o dogmatismes han re-
corregut i recorren encara avui dia al folklorisme per tal d'infondre esperit 
de grupa aquells a qui va dirigit. De vegades, el fet d'executar una can¡;:ó 
tradicional folkloritzada equival a una arenga política; pero les implíca-
cions ideologiques del folklorisme no cal que es presentin sempre d'una 
manera tan clara i definida. A les festes populars modernes de qualsevol 
poble o ciutat s'hi inclouran elements folklorístics. A les festes gallegues, 
per exemple, faran acte d'aparició grups de gaiteiros, tot i que sovint nin-
gú ja no balli al so de llur música: per bailar s'hi portaran orquestres 
i charangas, mentre que els grups de gaiteiros tindran una fundó orna-
mental a la vegada que ideacional, puix que la seva presencia, a més a 
més de «fer bonic», recordara als assistents de la festa que, si aquesta 
existeix, és perque hi ha tota una historia -gallega- al darrera. En totes 
les «festes recuperades» -¡;o aquelles festes tradicionals que es per-
deren i que hom intenta reinstaurar-, els elements folklorístics hi són 
imprescindibles. Aquests ajuden precisament a donar a la festa aquella 
dimensió histórica que no té, logicament, pel fet d'ésser, fins a un cert 
punt, de nou encuny. 
El desenvolupament polític d'Espanya des de la reinstauració de la 
democracia i la configuració de l'Estat en diferents comunitats autono-
mes ha fomentat en gran mesura el desenvolupament del foklorisme, puix 
que, a més a més deis nacionalismes histories, les altres regions espanyo-
les s'han vist en la necessitat urgent d'afirmar la seva identitat regional, 
objectiu per al qual el folklorisme es presta perfectament a ésser instru-
mentalitzat. 
* * * 
El folklorisme és un fenomen clarament perceptible per als membres 
de la nostra societat, tot i que no s'empri sempre aquest nom per tal de 
designar-ha i que sovint no se'l sapiga diferenciar bé del folklore. El con-
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cepte de folklorisme rep una connotació pejorativa ja que se'l té -i no ·j 
hi manquen raons- per desvirtualitzador tant d'allo que ofereix, la tra- ~ 
dició folkloritzada, com de la coHectivitat que vol representar: El primer ;J 
punt cree queja ha quedat prou clar quan hem fet referencia a la seva tJ 
pertinem;a a dues realitats diferents: allo que s'ofereix no és mai exacta- :J 
ment allo que es vol evocar. El segon punt consisteix en el fet que, sovint, '.'.í.· 
com a resultat del folklorisme s'identifica erroniament un cert estil mu- 1 
sical amb un determinat ambit geografic, tot conferint-li un protagonis- '~ :~ 
me que no s'adiu amb la realitat. L'exemple més explícit per a nosaltres 1 
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és el mite de l'Espanya de pandereta i castanyoles, visió que sempre ha 
tingut molt bon acolliment a l'estranger i que ha despertat no poques pro-
testes al país. 14 Ni tot Espanya és flamenca ni el flamenc és l'únic estil 
que ens pot oferir Andalusia. Aquesta visió deformada de la realitat que 
dóna el folklorisme, la podem trobar arreu amb major o menor grau. Tam-
bé els alemanys meridionals es queixen de l'excessiu protagonisme que 
es dóna al Jodeln, i els hongaresos de la identificació que es fa de la seva 
música popular amb l'anomenada música zíngara. 
El folklorisme no tan sois trivialitza, exagera, exclou i inclou d'una 
manera for9a irresponsable, sinó que també és capa9 d'inventar. No són 
pas rares les festes «tradicionals» de les quals hom proclama de bona 
fe llur antigor centenaria quan, de fet, tenen a penes unes decades de 
vida. 15 D'altra banda, hem de tenir també ben present que encara que to-
tes les filigranes del folklorisme modern puguin escandalitzar més d'un 
purista del folklore, qualsevol tipus de producció folklorística no és sinó 
un exponent més de la dinamica cultural de la nostra societat; tot allo 
que esdevé inservible, o s'oblida o s'adapta a les noves circumstancies. 
Pera més inri d'aquests puristes, moltes de les manifestacions del folklo-
risme són possibles gracies als antropolegs i folkloristes, puix que aque-
lles es nodreixen en bona part del material etnografic contingut en els 
treballs de divulgació dels especialistes. 
El folklorisme és avui dia un fenomen gairebé universal. Ja fa anys 
que en alguns pai'sos -centreuropeus i anglosaxons, princípalment- és 
objecte d'estudi per part deis investigadors. A Espanya, malgrat que és 
un fenomen ben conegut per tothom, almenys de manera intuitiva, enca-
ra no se li ha dedicat l'atenció que mereix. Hi manquen tant els estudis 
14. Felip PEDRELL ja es queixava l'any 1891 d'aquest •flamenquísmo•; cf. Felip PEDRELL, 
Por nuestra música (Barcelona, 1891), p. 18. 
15. Vid., per exemple, V. J. NEWALL, art. cit., p. 132. 
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de caire descriptiu coro els teórics, tot i tenir l'Estat espanyol -amb la 
seva important indústria turística i les reivindicacions nacionalistes de 
les minories- un dels factors més potents i capa¡;os de generar folkloris-
me. Amb aquesta ponencia, dones, he volgut fer una petita aportació a 
}'estudi de la problematica del folklorisme que, tot i que no sigui massa 
falaguer a }'investigador pe} caire de «CUltura de segona IDa» que tenen 
els seus productes, posseeix des del punt de vista antropológico-musical 
un interes innegable, no tan sols respecte al fenomen intrínsec en si, sinó 
també per alló que vol evocar o adhuc suplantar, <;o la cultura tradi-
cional. El folklorisme ens ensenya de quina manera la nostra societat ac-
tual veu i entén la seva tradició avui ja perduda. 
